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№ 作 品 名 絵師 時代 受入番号
１ 徳川時代貴婦人の図（三枚続の作品１５組、画帖仕立） 楊洲（橋本）周延 明治時代 １６０
２ 亜墨利加国蒸気車往来（三枚続の内１枚のみ収蔵） 歌川芳員 文久元年（１８６１） ６６０
３ 阿蘭陀国（一枚もの） 歌川芳員 万延元年（１８６０） ６６１
４ 異国人酒宴遊楽之図（三枚続の内１枚のみ収蔵） 歌川芳員 万延元年（１８６０） ６６２
５ 鬘附束髪図会（三枚組物の一） 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ６６３
６ 鬘附束髪図会（三枚組物の一） 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ６６４
７ 鬘附束髪図会（三枚組物の一） 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ６６５
８ 間化三十六会席 品川町万林（一枚もの） 豊原国周 明治１１年（１８７８） ６６６
９ 横浜異人商館売場之図（三枚続の内１枚のみ収蔵） 橋本貞秀 文久元年（１８６１） ６６７
１０ 皇后宮御製唱歌（二枚続） 豊原国周 明治２１年（１８８８） ６６８
１１ 婦女礼式図解 楊洲（橋本）周延 明治２３年（１８９０） ６６９
１２ 教育誉之手術 東州勝月 明治２６年（１８９３） ６７０
１３ 貴女裁縫之図 安達吟光 明治２０年（１８８７） ６７１
１４ 雪中梅荘群児遊戯図 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ６７２
１５ 男児池上ニ小舟を浮む 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ６７３
１６ 日本寿豊之図 楊斎延一 大正元年（１９１２） ６７４
１７ 上野公園博覧会行幸之図 小林幾英 明治２３年（１８９０） ６７５
１８ 内国第三博覧会 楊斎延一 明治２３年（１８９０） ６７６
１９ 上野公園地第三回内国博覧会行幸之図 東州勝月 明治２３年（１８９０） ６７７
２０ 第三回内国勧業博覧会図 豊原国周 明治２３年（１８９０） ６７８
２１ 第三回内国勧業博覧会図 豊原国周 明治２３年（１８９０） ６７９
２２ 現世佳人集 楊洲（橋本）周延 明治２３年（１８９０） ６８０
２３ 祷龍館繁栄之図 歌川国貞 明治２４年（１８９１） ６８１
２４ 舶来和物戯道具調法くらべ 歌川芳藤 明治６年（１８７３） ６８２
２５ 七福人婚礼之図 歌川房種 年代不詳 ６８３
２６ 欧州管絃楽合奏之図 楊洲（橋本）周延 明治２２年（１８８９） ６８４
２７ 女織蚕手業草（十二枚続） 喜多川歌麿 寛政後期（１８００年頃） ６８５
２８ 花競美人揃（一枚もの） 橋本貞秀 江戸時代 ７７６
２９ 踏舞会 上野櫻花観遊ノ図 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ７９８
３０ 欧州管絃楽合奏之図（三枚続の内１枚のみ収蔵） 楊洲（橋本）周延 明治２２年（１８８９） ７９９
３１ 高貴演劇遊覧ノ図 楊洲（橋本）周延 明治２０年（１８８７） ８００
表１ 収蔵作品一覧
－ 36 －








































































































































百科事典 第二巻 浮世絵師』大修館書店 １９８２
・宗像盛久編『横浜開化錦絵を読む』東京堂出版 ２０００
・『日本の美術No．３２８ 横浜版画、開化絵』至文堂
１９９３年９月
・野々上慶一編著『双書 美術の泉３６ 文明開化風俗
づくし横浜絵と開化絵』岩崎美術社 １９７８
・中山千代『日本婦人洋装史』吉川弘文館 １９８７
・植木淑子「昭憲皇太后と洋装」『明治聖徳記念学会
紀要』復刊第５０号 ２０１３年１１月
図版出典
図１・２ 筆者撮影
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